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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Gunawan Hadi Prastiyono. 8105145106. S1 Pendidikan Ekonomi.  Laporan 
Praktik Kerja Lapangan pada Unit Simpan Pinjam dan Toko Koperasi Intan 
Kementerian Pertanian Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai hasil gambaran yang telah 
dilakukan selama 1 bulan atau 24 hari kerja dengan tujuan untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program studi S1 Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Koperasi Intan, Kementerian 
Pertanian, terhitung mulai tanggal 18 juli hingga 18 agustus  2016. 
Pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
menginput data kartu piutang anggota koperasi, memasukan data barang toko, 
merekapitulasi tunjangan kinerja (tukin), membantu kasir dalam melayani konsumen 
melakukan penghitungan barang:baik barang yang datang dari grosir maupun 
barang yang datang dari supplier  
Adapun kendala yang dihadapi selama praktikan melaksanakan praktik kerja 
lapangan antara lain: kurangnya manajemen waktu, sarana dan prasarana yang 
kurang memadai, Komunikasi antar pengurus yang kurang kepada praktikan. 
Cara mengatasi kendala tersebut yaitu dengan komunikasi yang baik terutama pada 
saat melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pengurus/ ketua koperasi Intan 
Pada tahap akhir praktikan mengimplementasikan ilmu yang didapat saat praktikan 
berada di bangku perkuliahan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ). Selain itu, praktikan mendapat pengalaman 
mengenai dunia perkoperasian selama melaksanakan PKL dan semoga dari 
pengalaman tersebut akan bermanfaat.  
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan 
dan kelancaran kepada Praktikan dalam menyusun laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini. Laporan ini sebagai hasil pertanggungjawaban praktikan 
selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Intan. 
Dalam kesempatan kali ini, Praktikan ingin mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing praktikan 
selama melaksanakan PKL sampai dengan tersusunnya laporan ini kepada : 
1. Dr. Dedi Purwarna ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Suparno, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
3. Dr. Haryo Kuncoro, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang 
senantiasa memberikan pengarahan  kepada praktikan  
4. Bapak Marbono, S.E selaku ketua Koperasi Intan yang telah 
membimbing praktikan dalam menyelesaikan pekerjaan selama PKL 
5. Bapak Arif selaku dari Biro Sumber Daya Manusia Kementerian 
Pertanian RI yang telah berkenan menerima praktikan untuk PKL di 
Kementerian Pertanian RI 
6. Mas Widodo, S.sos dan Mba Vita yang telah membantu dan 
membimbing praktikan selama praktik kerja lapangan
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7. Seluruh pegawai, pengurus, dan pengawas Koperasi Intan 
Kementerian Pertanian RI serta keluarga dan rekan-rekan 
mahasiswa lainnya. 
8. Kepada teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi 2014 
yang sama –sama berjuang serta memberi motivasi dalam 
penulisan laporan ini 
9. Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 
 
Semoga laporan PKL di Koperasi Intan Kementerian 
Pertanian RI ini dapat berguna bagi Praktikan dan pembaca pada 
umumnya. Praktikan sadar bahwa laporan ini masih memiliki 
kekurangan. Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan saran dan 
kritik dari pembaca. 
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